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I ' l t O C I . A M A DEL, P R K S I D E N T H D K L A R E P U B L I C A DK 
C l B A A C E H C A D E L T R A T A D O P E R M A N E N T E DE '¿2 DE 
M A Y O D E i M i , Q V K D E T E R M I N A L A S H E L A C Í O N E S EN-
T R E C U R A Y L O S E S T A D O S I " N I D O S DE A M E R I C A ( I 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O Y i \ S T I C I A 
D t ' l i a i ' l u i i i ' i i l , ) (Ir E M l i i l n . 
T o m á s E s l n u l i i P i i l m a . Pnvsi i le i i Ic de Id Hi ' |n i l i l i r ¡ i 
C i iha . A sus l l n l i i l a n l o s . 
Sa lu - í t : 
f j u , ' e\ d i n ií . ' de m a y o de 1!K)3 se r n n r l t i y i i y llrru, ') en la 
e i u d a d de La l l a l i a n a , p o r m e d i o de P l e n i p o t e n c i a r i o s r le l i i -
damen le a i i l o r i z a d o s a l efecto, u n T r a t a d o en t r e la H e p ú M i o a 
de Cnl ia y lo? Estal los l u i dos de A m é r i c a , d e t e r m i n a n d o las 
re laciones f i i t n n i s ent re un i l i a s N a c i o n e s ; el c u a l Tra tado , 
ap ro l i ado p o r el Senado de la Rep i ' ib l i cu de Cuba en 11 de ene-
ro de i i H ) i , es de la f o r m a y del t enor s i g u i e n t e : 
Por c u a n t o : E l Congreso de los Estados U n i d o s de A m é r i -
ca d ispuso , en v i r t u d de u n a Ley ap robada en m a r z o ¿ de 1901, 
lo s i g u i e n t e : 
Se d i spone , a d e m á s , que en c u m p l i m i e n t o de la declara-
c i ó n con t en ida en la r e s o l u c i ó n c o n j u n t a ap robada en 'M de 
a b r i l de iH'JH ba jo el e p í g r a f e "Pa ra reconocer la indepen-
dencia del p u e b l o de Cuba e x i g i e n d o que el U o b i e r n o de Es-
p a ñ a r e n u n c i e a su a u t o r i d a d y G o b i e r n o de la I s l a de Cuba 
y que r e t i r e de Cuba y de las aguas cubanas sus fuerzas de 
m a r y t i e r r a , y o r d e n a n d o a l Presidente de los Estados U n i -
dos que, pa ra l l e v a r a efecto estas reso luc iones , haga uso de 
las fuerzas de m a r y t i e r r a de los Estados U n i d o s " , queda por 
é s t a au to r i zado el Presidente p a r u " d e j a r el Gob ie rno y m a n -
do de l a I s l a de Cuba a su p u e b l o " t an p r o n t o c o m o en dicha 
(i) Se promulgó en la Gaceta Oficiai Us la República de 14 do julio 
<le 1904. 
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Isla se estahlozno u n Gobierno i in jo m m C o n s t i t u c i ó n en In 
<]iip. I i ien como pi i r ie de IR mi s inn o en una d i s p o s i c i ó n que 
a ella se agregup. se precisen las relaciones futuras de los 
Kstados 1 nidos con Cuba esencialmente como sigue: 
" 1 . El Gobie rno de Cu lm nunca c e l e b r a r á con n i n g ú n 
Poder o Poderes ex t ranjeros n i n g ú n Tra tado u otro pacto que 
menoscabe o t ienda a menoscabar la independencia de Cuba, 
n i en manera a lguna au ln r i ce o pe rmi ta tt n i n g ú n Poder o 
Poderes ex t ranjeros obtener por c o l o n i z a c i ó n o para p r o p ó s i -
tos navales o m i l i t a r e s o de otra manera asiento en o j u r i s d i c -
c i ó n sobre n i n g u n a p o r c i ó n de d icha I s la . " 
" I I . D icho Gobierno no a s u m i r á o c o n t r a e r á n i n g u n a deu-
da p ú b l i c a para el pago de cuyos intereses y a m o r t i z a c i ó n de-
f i n i t i v a , d e s p u é s di; cubier tos los gastos corrientes del Gobier-
no, resulten inadecuados los ingresos o r d i n a r i o s . " 
" I I I . Kl Gobierno de Cuba consiente que los Kstados l ' n i -
d'i« puedan ejercer el derecho de in t e rven i r pnrn la preserva-
c i ó n de la independencia de Cuba y el sosteni iniei i to de un 
Gobierno adecuado a la p r o t e c c i ó n de la vida . la propiedad y 
la l iber tad i m l i v i d u a l . y al c u m p l i i n i e n t o de las obligaciones, 
con respecto a Cuba, impuestas a los Kstados l uidos por el 
Tra tado de Paris y que deben ahora ser asumidos y cumpl idas 
|M>r el Gobierno de (Juba." 
"IV". Todos los actos realizados por los Kstados L u i d o s 
en Cuba duran te su o c u p a c i ó n m i l i t a r , s e r á n ratificados y te-
nidos por v á l i d o s , y todos los derechos legalmente adqui r idos 
a v i r t u d de a q u é l l o s , s e r á n mantenidos y protegidos." 
" V . E l Gobierno de Cuba e j e c u t a r á y hasta donde fuere 
necesario a m p l i a r á los planes ya proyectados u otros que m u -
tuamente se convengan, para el saneamiento de las poblacio-
nes de la Is la , con el fin de evi tar la recurreneia de enferme-
dades e p i d é m i c a s e infecciosas, protegiendo a s í al pueblo y 
al comerc io de Cuba, lo m i s m o que al comerc io y a l pueblo 
de los puertos del S u r de los Estados Un idos . " 
" V I . La Is la de Pinos queda o m i t i d a de los l í m i t e s de 
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Cuba propues tos p o r la G o n s t i l u c i ó n , d e j á n d o s e para u n f u -
l u r o T r a t a d o la / ¡ j a c i ó n de su p e i t e u e n c i a . " 
" V i l . Para p o n e r en r o n d i c i o n e s n los Estados r a i d o s di-
n i a n l e n o r la i i i d e i w n d e n e i a de C u l m y pro teger a l puehio dr 
la m i s m a , asi c o m o para su p r o p i a defensa, el Gob ie rno de 
Cuba v e n d e r á o a r r e n d a r á a los Ksladns ( ' n i d o s las t ierras ne-
cesarias para ca rboneras o es la r iones navales en ciertos pon 
tos d c l e r u i i n a d o s ip ie se c o n v e n d r á n n m el ( ' residente de los 
Kstados I n i d o s . " 
" V I I I . Kl l i o b i e r n o de Cuba i n s e r t a r á las anter iores 
imsi i - i i i i i cs cu m i T r a t a d o pe rmanen t e c o n los Kstados l ' n i i | o > . " 
I ' o r c u a n b i : l-n C o n v e n c i i i n C o n s t i t u y e n t e i le adupl i ' . 
en j u n i o de 1^ de l ! * ) ! u n a r e s o l u c i ó n a p l e g a n d o a la C m i -
l i l u c i i i n do la H o p ú b l i e a de I ' A Ú H I que fué adop tada el ^1 (|p 
febrero de ISKit u n A p é n d i c e r|U(.' con t i ene pa l ab ra por p a l a -
brn y le t ra p o r le t ra los o d i o a r t í c u l o s e n u m e r a d o s de la Ley 
del Contireso , | ( . los Kstados I n i i l o s a r r i b a i n e n e í o n a d a ; 
l ' o r c u a n t o : K n v i r t u d de l iaberse es tablecido el l i o b i e r n o 
i n d c p e n d i e n l e y soberano de la H e p l i b l i c a de C u t í a ba jo la 
C o n s l i t u c i i i n p r o i n u l f í a d a en m a y o SO de 1005?, en la t|ue se 
i n c l u y e r o n las precedentes c ond i c iones y de l iaberse re t i rado 
en esa u i i s u i a fceba el l i o b i e r n o de los Kstados t ' n i d o s e o m » 
poder ¡ n l e r v e n b i r , se buce necesario i n c o r p o r a r las es t ipula-
ciones a r r i b a i nd i cadas en u n T r a t a d o pe rmanen te entre l i 
H e p ú b l i c a de Cuba y los Kstados l ' n i d o s de A m é r i c a . 
Deseando la I t e p ú b l í c u de C u b u y los Kstados l u idos de 
A m é r i c a dar c u m p l i m i e n t o a las cond ic iones an ted ic l ias , han 
n o m b r a d o a l obje to c o m o P l e n i p o t e n c i a r i o s para l l eva r a cabo 
u n T r a t a d o con ese f i n . 
E l Presidente de la H e p ú b l i c a de Cuba, a Carlos de Zaldo 
y B e u r m a n n , Secretar io de Estado y Ju s t i c i a . 
Y el Presidente de los Estados U n i d o s de A m é r i c a , a Her-
ber t G. Squiers , E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l en ipo -
t enc i a r io en La H a b a n a ; quienes d e s p u é s de haberse e x h i b i d o 
m u t u a m e n t e sus plenos poderes, que e n c o n t r a r o n estar en 
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hueiin y debu l í i f o r m a , h a n convenido en los siguientes ar-
I ¡ c u l o s : 
A r t i c u l o I . El ( i ob ie rno de Cuba nunca c e l e b r a r á con n i n -
g ú n Poder o Poderes ex t ranjeros n i n g ú n Tra tado u otro pacto 
que inenosrnbe o l ienda a menoscabar la independencia de 
Cuba, n i en manern a lguna autor ice o pe rmi ta a n i n g ú n Po-
der o Poderes ex l ran je ros oblei ier por c o l o n i z a c i ó n o para 
p r o p ó s i t o s navales o mi l i t a r e s o de o l ra manera asiento en o 
j u r i s d i c c i ó n sobre n i n g m i n p o r c i ó n de d icha Is la . 
A r t . I I . Kl ( i o b i e r n o de Cuba no a s u m i r á o c o n t r a e r á n i n -
c i i n n deuda p ú b l i c a para el pago de cuyos intereses y atnor-
l i z a c i ó n de f in i t iva , d e s p u é s de cubier tos los gastos corrientes 
del l i o b i e r n o . rcsul len inadecuados los ingresos o rd inar ios de 
la Isla ile Cuba. 
A i l . I I I . Kl ( ¡ o b i e r n o de Culm consiente que los Kstados 
t"nidos puedan ejercer el derecho de i n l e r v e n i r para la pre-
s e r v a c i ó n de la i n d e p e n d ê n c i a de Cuba, y el sostenimiento de 
un l i o b i e r n o adecuado, a la p r o l e c c i ó n de lu v ida , la propie-
dad y la l ibe r tad i n d i v i d u a l , y al c u m p l i m i e n t o de las ob l iga-
ciones, con respecto a Cuba, impuestas a los Kstados Unidos 
por el Tra tado de P a r í s , y que deben ahora ser asumidas y 
cumpl ida s por el ( i ob ie rno de Cuba. 
A r t , I V . Todos los actos realizados por los Kstados L ' n i -
dos en Cuba duran te su o c u p a c i ó n m i l i t a r , s e r á n ratificados 
y tenidos por v á l i d o s , y todos los derechos legalmente adqui -
r idos a v i r t u d de a q u é l l o s , s e r á n munlenidos y protegidos. 
A r t . V. E l ü o b i e r n o de Cuba e j e c u t a r á , y hasta donde 
fuere necesario a m p l i a r á los planus ya proyectados u otros 
que mu tuamen te se convengan, pura el saneamiento de las 
poblaciones de la Isla, con el fin de evi tar la recurrencia de 
enfermedades e p i d é m i c a s e infecciosas, protegiendo as í al 
pueblo y al comerc io de Cuba, lo m i s m o que al comercio y al 
pueblo de los puertos del Sur de los Estados Unidos . 
A r t . V I . La Is la de Pinos queda o m i t i d a de los l í m i t e s de 
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Cuba que fljn la C o n M i t u r i ó n , d e j á n d o s e para n n f u t u r n T r i l -
l ado la l l j a c i ó í i de su p e r l e n e n r i n . 
A r t , V I I . Para poner en cond ie iones a los Estados l u i d o s 
de m a n t e n e r la i n d e p c i i d e n r i a de G n l m y proteger a l p u e b l o 
de la m i s m a , a s í c o m o pa ra su p r o p i a def i nsa. p) ( ¡ n b i c n i o 
<le t ' .nlm v e n d e r á o a r r e n d a r á n l»s Estados I n idos l a s t i e r r a s 
necesarias para ca rbone ra s o estacione* navales en c i e r t o s 
p u n i o s d e t e r m i n a d o s que se c o n v e n d r á n r o n el Presidente de 
los Estados l n i d o s . 
A r t . V I I I . E l presente T r a t a d o s e r á r a t i l l c a d o p o r eadu 
una de las partes en c o n f o r m i d a d c o n las respeclivos C o r i s l i -
(uc ion i ' s de los (fus p a í s e s , y las r a t i f i cac iones s e r á n e n n j e n d a s 
en la c i u d a d de W á s l i i n g l o n d e n l r n de los o d i o meses s i ^ u i e n -
b s a la fecha. 
E/i fe de )o c u a l los r c s p e c t ¡ \ o s I ' l e i i i p n t e n c i a r i i i s lo l i r i n a n 
y sel lan |H>r d u p l i i ' a d o . en e s p a ñ o l y en i n g l é s , en I.a l l i i bana . 
Cuba . e| d í a v e i n t i d i i s de m a y o de m i l novec ien tos tres. 
(ÍJ. S . ) Car los tie Zaido. 
( L . S . ) / / . <¡. Squ ie r s . 
(Juv de c o n f o r i n i d u d con el P ro toco lo a d i c i o n a l suscr i to en 
W a s h i n g t o n el ¿ o de enero de 1!)0Í-, ap robado por el Senado 
ile los Estados U n i d o s el 2 2 de m a r z o , y por el Senado de l a 
H c p ú b l l c a de Cuba en 8 de j u n i o del m i s m o a ñ o , las ra t i f ica-
ciones f u e r o n canjeados en d i c h a c i u d a d de W a s h i n g t o n el 
d í a p r i m e r o del presente mes. 
P o r tan to , m a n d o se p u b l i q u e y se le d é entero c u m p l i -
m i e n t o . 
Habana , Pa lac io de la Pres idencia , a 6 de j u l i o de 1904. 
T . E s t r a d a P a l m a . 
J o s é M . G a r c í a Montes, 
Secretar io de Hac i enda e i n t e r i n o de 
Estado y Ju s t i c i a . 
